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/» România avem cel mult ' 20 
lioane locuitori, 'dintre cari 15 
lioane Români şi 5 milioane mi-
ritari (Unpiiri, Evrei, Germani, 
; ) -
Cu alie cuvinte: 75* Români, 
* minoritari. 
Sau: 3 / 4 Români, ' / 4 minoritari. 
Dreptatea ar cere, ca în pro-
rţia (măsura) aceasta, fiecare fo-
r să poată trăi în cuprinsul ţării 
specîând buna înţelegere şi aşeză-
"ntele Statului — La rândul său, 
Statul dela toţi încasează dări: 
ră întrebare dacă cineva e Ungur, 
ov, Sas, Şvab, Armean, Rutean 
u altceva. 
Să zicem că din anumite motive, 
armată nu prea sunt ofiţeri mi-
riiari-
In oficiile publice se va reduce 
mărul funcţionarilor minoritari. 
Atunci, cel puţin în p ro f e s iun i l e 
m : (ca advocaţi, medici etc.) tre-
î să fie lăsaţi în pace, până la 
o şi minoritarii (socotiţi pe ţară). 
Iată însă, că după datele sosite 
Ministerul de Finanţe, numărul 
i to r i lo r d e a l coo l {drepturi de criş-
rit) pe întreagă ţara este aproape 
40.000. — Dar numai 3200 se află 
mâni evreeşti, mai ales în Buco-
Va, Moldova, Basarabia, nordul 
ansilvaniei, şi 4000 în alte mâni 
noritare. Restul de 32.800 se află 
mâni româneşti. 
Dar proporţia ar cere numai 
,000 în mâni româneşti şi 10000 
mâni minoritare. 
^ De unde se vede că proporţia 
în favoarea Românilor şi orice 
lăgie de a lua brevete din mâna 
noritarilor este o demagogie (amâ-
re politică) — Mai ales că Româ-
l bea destulă ţuică, fără brevet, 
-adreptul dela căldare şi din 
vniţă 
Crísmele nu sunt bune nici în 
ini româneşti nici în mâni mino­
rare Iar Statul ar face bine să-şi 
zaseşe taxele de alcool (spirt) la 
itileriii {fabrici, cazane, căldări) 
odinioară! Să nu lase laptele în 
tfa mâţelor/ Şi apoi să iscodească 
' alte taxe, bunăoară pe mâcina-
« grâuluit ca să umple golurile 
n vistieria ţării. 
p r i i i a e j c i i e p 
Precum aa posi ce. să aduci roadă mal t i 
e de lipsă ca să înflorească şi infruczească, cn 
oa cavâct iă se gate ca podoabe, tot aşa şi 
s e popor c a s ă îaaintezaîn cele bane are lipsă 
de podoabe sufieteşti. Acestea suat sărbătorile 
crediate! lai, datinile şi obiceiurile bane. 
I A E L E stă întreaga Ini putere de viaţă, 
tot avântai şi dora! de maacă, c ic! formează 
cea mei scumpă avers a Iul, comoara aufletu-
loi s i a pe care a moştenit-o din bătrâni, a 
ţînat LA E A C A «cumpătate şi A îâast-o tntresgâ 
urmaşilor său. 
Poporal nostru şi-a cinstit Întotdeauna o-
bicelarlle şl-a sfinţit sărbătorile prin regăciune 
şi închinare. 
Dar a'au ivit şi de aceia cari nesocotesc 
aceste obiceiuri şl batjocoresc câibitorile efiate 
producând mare pagubă sufletului neamalni 
nos t r s . 
Aceşti mari vinovaţi, prădători alea ceator 
minunate bunuri sunt sectarii de multe feluri. 
Ei îşi bat joc de sărbătorile , sfinte, na Ie ţin 
şi nesocotesc obiceiurile şi datinile bane şl 
cuminţi moştenite dia bătrâni. 
Atunci când la aitare se slujeşte sf. li­
turgìe şi se înalţă rugăciuni către Damnezea, 
el nepăsători, trec prin faţa bisericilor pocnind 
din bici şi mânând vitele la lacra. 
In cele mal măreţe sărbători Ş I zile de 
praznic şi închinare, cam e Vinerea Paştilor, 
c i ad fiecare creştin trebuie s i se gândească 
Ia minunata jertfă de pe Golgota, E I ară F I lu­
crează la câmp Ş I pădure ca ŞL când pentra 
el na s'ar fi răstignit Hristos. 
Dar nu numai că necinstesc Ş I nesocotesc 
aceste sărbători şi zile de închinare, dar ei 
prin faptele ior dau pildă rea îndemnând ast­
fel şi pe consătenii lor să facă la fel. 
Sectarii ne prădează apoi obiceiurile vechi 
şl bune. 
Viaţa Românalui trăită cam se cade, pre­
sărată ca obiceiuri bane şi întăritoare pentra 
suflet, este ca o poezie frumoasă, care Ş I greu­
tăţile cele mai miri le face u ş o a r e . 
Fără ţuică, rachiu si vinars 
mai uşor putem trăi decât fărâpâne! 
Guvernele ungureşti se lăudaţi 
pe vremuri, ba se laudă şi azi, că 
nici o dare nu o încasează aşa de 
uşor, şi farâ rescanţe, ca darea după 
beuturile spirtoase 
Oare de ce să nu învăţăm lucru­
rile bune dela orişicine? 
Gavrf l T o d i c a 
Obicelnrilc framoxse dela sJrbltorl, bo­
tezări, nusţi, înmormântări, şi alte întâmplări 
însemnste dia vlsţa omului, sectarii le aeso-
cotesc t e s i şl ca ie ţin cum le-an moştenit. Ce 
drlgoţi sunt copiii creştini, ceri la sjun de 
Crician par'că nu mai pot nici dormi de bu­
curie, câ ei &a ocszle sâ [vestească din casă 
la casă, H&fterca Pruncului Dumnezeesc în 
ieslea din Viflaim. Copiii creştini sunt veseli 
ia acestes sărbători ca îngerii, iar copiii sec­
tarilor eunt trişti fi nu îndeplinesc aceste 
obiceiuri strămoşeşti. 
Am aranjat în anul ce-a trecat, o serbare 
a pomului de Crăciun cu na program framos 
ce s'a desfăşurat îu ziua primă de Crăciun, 
în faţa intregsi comune ia razele răspândit: din 
luminările de pe pom. Erau veseli şcolarii, de-ţî 
era mal mare dragul de el. Dela această serbare 
copil) seetarilor au fast cu total absenţi, abia 
o copilă a iaat parte, care a fogit de acasă fără 
ştirea părinţilor. Oare copiilor sectarilor nu le 
place să a.bă ceasuri vesele? Ba da, dar se 
vede că sunt opriţi de părinţii lor, cari prin 
acestea se fsc vinovaţi de păcate foarte mari. 
Sfintele sărbători şi obiceiuri strămoşeşti 
sunt cele mai scumpe podoabe ale neamului 
nostru, sunt izvoarele întăritoare de suflete ş! 
trupuri, folositoare neamului şi mântuirii veş ­
nice. . 
Daci creştinii să fie tari în credinţa, cin­
stitori cuviincioşi & sfintelor sărbători şi păs ­
trători întregi a bunurilor obiceiuri creştineşti, 
şi Damnezea le va răsplăti cu bine. 
Iar sectarii să se trezească din somnul 
grea în care au căzut, să sc scoale si-şi frece 
ochii să vadă bine, să se scuture de rătăcirea 
ior şl să vină în mijlocul nostru, de unde au 
plecat amăgiţi cu fel şl fel de minciuni de 
vrăjmaşi! religiei creştine. Intorcându-se noi H 
vom primi ca drigoste sfântă de fraţi, isr sf. 
maică biserică îşi va Smbrica haina de săr­
bătoare, că fiii cari au alergat flămânzi şi striviţi 
pe meleaguri străine s'aa reîntors ia dulceaţa 
mântuitoare, care numai la sâuul ei se află. 
M i n e r v a O l f e a n u 
M V . 
P a r a s t a s p e n t r u m i t r o p o l i t u l V a ­
gues S u c î u . In ziua de 30 Ianuarie, Trei Sfinţi 
împiinindu-se trei ani dela moatea marelui 
mitropolit al Blajului, Vasile Suciu, în catedrala 
din Blaj e'a slujit un parastas pentra odihna 
sufletului său. De faţă au fost/udenlile răpo­
satului. A servit însuşi înalt preasflnţltal mi­
tropolit Dr. Alexandra Nicolesca, îacanjarat 
de un sobor de preoţi. 
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B u c u r a t > v ă ş i v â v e s e l i ţ i ! 
Să nu se creadă cumva, că creştinul 
adevărat, adecă acela care trăieşte după 
poruncile Domnului, este pururea necăjit 
şi Întristat, că el nu cunoaşte veselia şi 
bucuria, că pe buzele sale nu se arată 
nici odată vreun zâmbet, că este ca o 
babă bătrână, care pururea oftează, în-
tr'una se văicăreşte, tot mereu plânge şi 
se văietă. O, nu, Doamne fereşte I 
Creştinul adevărat este dimpotrivă 
pururea bine dispus, pururea vesel, veşnic 
cu zâmbetul pe buze. Pentru ce? Pentrucă 
pe el nu-I supără nici necazurile, nici 
boalele, nici moartea celor mai deaproape 
ai săi, ba nici chiar moartea sa proprie. 
Nu-1 supără moartea, care pare a fi 
răul cel mai mare din lume, ci dimpotrivă 
II Înviorează, pentrucă moartea este sfârşitul 
necazurilor pământene şi apropierea de 
Acela pentru care a luptat o viaţă întreagă. 
Nu-1 supără moartea celor mai de 
aproape ai săi; pentrucă şi el asemenea 
se gândeşte dreptului Iov şi zice: >Dum­
nezeu i-a dat, Dumnezeu i-a luat, fie nu­
mele Domnului binecuvântat*. 
Cu atât mai puţin 11 poate supăra 
pierderea banilor şi onorurilor, bârfeliîe 
oamenilor şi calumniiîe lor, precum şi du­
rerile trupeşti, pentrucă şi apostolii au fost 
bârfiţi şi aruncaţi în temniţă şi bătuţi şi 
chiar ornorîţi, ei însă se bucurau, pentrncă 
Ii-s'a dat prilej să sufere pentru numele 
lui Isus Hristos. Ori doară nu însuşi Hristos 
a zis: »Fericiţi veţi fi când vă vor bat­
jocori pe voi şi vă vor prigoni şi minţind 
vor zice tot cuvântai rău împotriva voastră, 
pentru mine. Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că 
plata voastră multă este la ceriuri*. 
De aceea ne şi fac atenţi aproape 
toţi sfinţii părinţi, să nu fim întristaţi: 
•Depărtează dela tine întristarea — ni-se 
spune într'o carte din veacul al doilea 
după Hristos {Pastor-Hermae) — căci 
ea este sora Îndoielii şi a mâniei; ea-1 su­
pără pe Spiritul Sfânt şi-l alungă. îmbra­
că-te în haina veselie», care totdeauna este 
plăcută Domnului, şi bucură-te într'Insa. 
Pentrucă omul vesel face pururea bine şi 
se gândeşte veşnic Ia bine şi dispreţueşte 
întristarea. Curăţă-te de răutatea întristării 
şi vei lăuda pe Domnul, şi toţi vor lăuda 
pe Domnul cari aruncă dela sine întristarea 
şi se îmbracă în haina veseliei*. 
Despre anahoreţii din pustiul The-
baidei din Egipt ne istoriseşte istoricul 
Rufin: >Erau pururea veseli şi plini de 
bucurie sufletească, cum puţini oameni 
am mai văzut pe lume. Nici unul dintre 
ei nu era supărat, iar dacă unul dintre ei 
se arata supărat, stareţul lor, sf. Apoloniu, 
numai decât ii întreba, câ pentru ce este 
întristat. Le spunea apoi, că omul, care 
ştie că Dumnezeu îl va mântui şi astfel 
toată nădejdea îi este spre ceriuri, nu poate 
să se supere. Păgânii au motiv de a se 
supăra, Evreii de a plânge, iară păcătoşii 
de a se întrista; drepţii însă trebue sâ fie 
pururea veseli şi voioşi*. 
Aceiaş sf Apoloniu, care a înte­
meiat o mânfestire, în care se pocăiau 500 
de călugări, le recomanda fraţilor săi , să 
fie pururea vese l i , pentrucă fără vesel ie 
se stânge văpa ia dragostei de Dumnezeu 
din sufletul omenesc Ei însuşi avea o faţă 
veşnic veselă şi zâmbitoare, .aşa că străinii 
de pe vese'ia feţii îl şi cunoş teau . 
5 / . Pahomie şi a păs t r a t până la 
moarte faţa sa veselă, cu toate că nu a 
existat nici unul dintre anahoreţi, care să 
fi postit şi ajunat mai mnlt decât L 
care să se fi chinuit atâta. Despre ^ 
anahoret de pe aceea vreme ni-se $ 
steşte,_că fraţii îl credeau deja mort ^ 
el se mi i trezi încă odată şi râse tarr' 
trei ori, de bucurie, că a trăit o viaţjj.1 
de plăcută Domnului. R 
Despre sf. Antoniu cel Mare | 
se numeşte steaua pustiului şi tata) (N 
gărilor, mort ia 356, în vârstă de ÎOS?" 
ni-se spune, că era de o veselie Qtfi 
pomenită. M 
Sf Vasile cel Mare (f379),de<' 
care ne povesteşte sf. Grigorie Naj^ 
zenul, câ s'ar părea că n'are carne şi 
— atâta a ajunat şi chinuit in viaţă*1 
era un om foarte vesel şi pururea \\ 
dispus. q< 
Sf Ioan Gurădeaur ( f 40?U 
scris 17 epistole către diaconisa OII'SQ 
care era de o fire veşnic tristă şi supâiiţ 
In aceste epistole — pe cari le-a sjj 
sfântul din surghiun, unde trăia chinnijl 
ca cel din urmă dintre robi — slântui, 
arăta, că tristeţa este o boală a sufiettj 
un vierme sufletesc, o febră rea, un tiu 
îngrozitor. Iară când, în epistola a 17| 
constatat că Olimpia s'a vindecat d£ 
ceasta mare boală, nu ştia, cum să-şir 
bucuria mai mult. 
5 / Francisc deAssisi, (1182—1 
era numit >sărăcuţul frate pururea v«| 
El niciodată nu se supăra, pururea c] 
şi se bucura, chiar şi când a suferi 
temniţă. Cu cât suferea mai mult, cu at| 
era mai vesel. El spunea adeseori: >L* 
pe aceia, cari sunt si diavolului, sâ ml 
tot cu capetele plecate; nouă ni-se e 
a ne bucura şi a ne veseli întru Domn! 
Sf. Bernadin (1380—1444) en| 
seiia întrupată. El pururea ştia sâ s 
câte o giumâ şi numai atunci era sup; 
când vedea, câ cineva a căzut în vil 
păcat. greu. Un călugăr s'a şi scanda' 
de purtarea sfântului, care era un fel 
Foiţa „Ui 
Doruri duse... 
Plângi cu lacrimi, fată, plângi, 
Căci s'a dus de-acuma dorul 
Şi din nou acum izvorul 
Lacrimilor cristaline 
S'a deschis, căci se cuvine ' 
Dorul ele să-l aline 
Plângi cu lacrimi, plângi... 
Pacea nopţii povesteşte; 
Focul lin, s'a stins in sobă, 
Iar în casă nici o vorbi; 
Doar, suspinul ei mai cântă 
Gândurile ce-o frământă.. 
Cântă, cântă, 
Gândurile ce-o frământă... 
Nu mai plânge fată-acum... 
Uitel... Luna sus pe cer; 
Stelele mereu tot pier... 
Şi se face ziuă iară, 
Multe au trecut de-aseară... 
Şt-ţi va scrie Petru iară, 
Nu mai plânge-aeumf.. 
,1. Brurriărel 
Un vis ciudat 
Intr'una din nopţile trecute, avui o vedenie, 
un vis tare ciudat, care istorisit nevestei, mă sili 
să 1 dau in vileag. 
Deci vrând nevrând îl aşternu-i pe răbdu-
ria hârtie, căci, de, ce nu face omul, când apucă 
sub voia femeii! V Şi, .vezi, decât să alungi pacea 
din casă, mai bine te faei copil ascultător şi 
împlineşti porunca, ce ţi-so dă. Aşa am ajuns la 
întâiul caz, câad scrin mai mult de silă, decât de 
milă. Dar cred, că asta nu interesează mult pe 
cititori, de cumva n'ar fi şi ei de-o tabără cu 
mine, ci mai mult vedenia, visul, ce-1 avusem. 
Părea că sunt iarăş băiat, în casa părin­
tească, lângă neuitaţii părinţi şi Intre fraţi şi su­
rori. Mă vedeam mă şi simţiam în straiele ţărăneşti, 
tn pantalonaşii mâncaţi de noroiul uliţii, de apa 
bnlboacelor, prin care bălăbăneam ceasuri şi zile 
întregi pentru câte un rac, ca să-1 acăţ în pletele 
fetiţelor; în cămăşuţa de fuior tare, pe care n'o 
puteam rupe o vară întreagă, cu toate urcuşurile 
în sălcii, după cuiburi şi mărţişori. 
Nu ştiu cum se făcea, dar părea, că în casă 
e mare sfat, lungă tocmeală şi judecată: ce să 
facă cu mine? Mi-aduc bine aminte şi pare că şi 
acum îi aud glasul blajin al tatii, care stăruia, să 
învăţ un meşteşug, că „buna-i drăguţii,... de na 
curge, pică,... stai In casă la răcoare, nu te plouă, 
na te ninge, na te ard, soarele, na te bate vântu. 
Dai cioc, cioc cu ciocanul şi iţi vine gologanul"... 
Săracul tata! Om fără carte, fără umblet tn lame, 
bătut de toate Încercările vieţii, avea mai multă 
înţelegere decât mulţi, cari se credeau învăţaţi. 
Frate-meu, Vasile, era cu totul de altij 
rere. Dorinţa lui era să mă fac cioban 
planuri de om bogat: să cumpere tata o tn| 
liţâ de oi, care sub ochii şi îngrijirea mea, 
schimbe intr'an mare ciopor. S i ne gunoi* 
mântui, s'avem lână şi brânză din belşug Si| 
năm, primăvara, Ia ora; turme de mieluşei P 
măcelării. 
Iar mama îşi avea dorinţa ei mai froffţ 
decât a celor doi de dinainte. 
Dorea cu inimă de mamă, să merg în \ 
la oraş, să 'nvăţ carte, să mă vadă popă ori 
tor. Ar fi vrut să mă audă slujind în bijj 
să citesc slujbe sfinte, să alung duhurile n 
oameni. Să 'mpac fraţi certaţi pentru moţi 
surori învrăjbite pentru câte-o vorbă din 4 
să mângăiu sufletele de pe puntea trece, 
altă lume. 
„Ori, dacă nu popă, Bă te faci doftor,' 
mamii. Să vindeci durerile oamenilor, <* 
rău-i beteag, dragu mamii... Şi multe P 
iartă Dumnezeu unui doftor cu inimă de cr« 
Aceste dorinţe ale mamei, i s'au născu 
nenorocul ce a păscut-o In viaţă, petrecâj 
trăini peste douăzeci de ani cu r a 
doftorii. 
Zoleala părea mare, vorba multă şi »P 
Fiecare se ţinea ca scaiul de părerea io', 
când, care de care, dovezi mai convingăto» 
părea, c i n'o să iese nimica din tot cio^ 
Ier, când, fără veste, fără de-a aştepta pe 
uşa se deschide larg şi ta prag se arată 
ia in straie domneşti, pe cap, aşa In apte1 
pnrtând o pălărie mare, călcată pe rnijW 
Nr. 6 U N I R E A P O P O R U L U I 
mcălici. Când a văzut însă, Ia moartea 
]ântului, minunile cari se făceau, a plâns 
amar şi şi-a cerut iertare delà marele mort. 
Sf Filip Neri ( 1 5 1 5 - 1 5 9 5 ) , sf. 
rancisc de Sales (1567—1622) sf. 
incenţiu de Paula (15/6—1660) şi 
jroape toţi sfinţii, au fost de o veselie 
\ adevărat mare, iară sf. apostol Pavel. 
2 îndeamnă în nenumărate rânduri la ve-
;iie: >îatru nădejde bucurându-ne« (Ro-
ani 12, 12), »ca nişte întristaţi iară pu-
rea bucur ându-ne « (II. Cor. 6), de altfel, 
faţilor, bucuraţi-vă« (II. Cor. 13, 10), 
ururea văbucuraţi< (I.Tesaloniceni 5, 16). 
Nici chiar Preacurata Vergură 
laria n'a putut fi o fire posomorâtă, ci 
r a destul de veselă, dimpreună cu dum-
.ezeescul ei fiu Isus Hristos, că altfel 
u ar fi luat parte la nunta din Cana Ga-
leii şi nu l-ar li rugat pe fiul ei să facă 
sinunea cu prefacerea apei în vin. 
De altfel însăşi biserica porunceşte ca, 
: sfârşitul sfintei liturghii a sf. loan Gu-
ideaur, când preotul potriveşte sfintele, 
s iecă se cuminecă cu ceeace a mai rămas 
I potir, să zică următoarea rugăciune: 
«Plinirea legii şi a prorocilor însuţi fiind, 
JEristoase Dumnezeul nostru, cela ce ai 
:!init toată rânduiala părintească, umple 
; e bucurie şi de veselie inimele 
1 oastre, totdeauna, acum şi pururea şi 
; vecii vecilor. Amin*. 
I Ştiindu-le deci toate acestea depăr­
aţi delà voi, dragi cetitori, întristarea şi 
jscoltaţi îndemnul sf. Pavel care zice: 
Fraţilor, bucuraţi-să pururea întru 
Jomnul şi iardş sic bucuraţi-vă". 
P ă r i n t e l e i u l l u 
ardine largi, în laturi. Omul era spătos. Purta 
isusteţe mari stufoase. El se răsti eu glas gros, 
|uternic spre maică-mea: 
— „Ce vrei, să-1 nenoroceşti? Din acesta 
frei să faci duhovnic? 
Nu vezi, că nu calcă a sfinţenie? 
Nu-i cunoşti ştrengăriile, dragostea după 
la deşerte? Nu, femeie,. Acestuia numai a po­
le nu-i şede firea. 
— „D'apoi, doftor, s'ar putea?.., părea, e'ar 
vrut să întrebe sufletul de mamă. 
— „Doftor? Ha, ha, ha!.. Unde-ţi sboară 
rea ta, femeie? Pentru asta nu-ţi ajungă toată 
niarnica ta avere — Voi din ce, brasul, o Bă 
âiţi? Dar, cam zice dumnealui — zise arătând 
pre tata, — s'ar putea face ceva, un meşteşugar, 
a mai mic. 
Chiar eu am lipsă de un ucenic. Pe-aceea 
io şi venit". 
— Şi ee meşteşug l'ai învăţa? 8... siriră toţi 
u întrebarea. 
— „Bun meşteşug, de care avem mare ne r 
(oie, mai cu seamă acum.. L'aş învăţa să astupe ;urile celor cari îmblătesc la vorbe goale. Să bată uie în căpăţinele celor cari n'au sâmburi la jude-
ată. Pe cei eu fumuri in loc de minte îi căleşte 
fbe jar, că Ie sar gărgăunii din cap. Celor cari se 
red vrednici să ia locul celor dibaci, le pune 
fichelari pe nas, prin cari când se vor uita, ame-
esc şi cad din locul unde s'au cocoţat. 
Nu vă pot acum Înşira tot ce se ţine de 
[meşteşugul meu, dar cred că băiatul ar fi nime-
Şriţ pentru mine". Şi cum nici unul dintre ai 
asei, nu s'a arătat prea bucuros, străinul le a 
ftxăntit uşa In nas, strigându-Ie: 
— „Totuşi vă dau un sfat... Faceţi-1 dascăl, 
că ştie răbda!* 
Şi dascăl m'au făcut şi am răbdat multora, 
prea multe. ' 1 ' 
P e f r e a D a s c ă l u l 
Pomenirea soldaţilor ardeleni 
ucişi în gara Chişinău 
Anul acesta în 19 Ianuarie s'au împlinit 20 
de ani, de când mai mulţi soldaţi ardeleni ce ve­
neau din Chiev au fost ucişi mişeleşte în gara 
Chişinău (Basarebia), de bandele de bolşevici; 
* Spre a cinsti amintirea aceBtor eroi, liceul 
„Al. Donici* din Chişinău, condus de dl L. T. 
Boga, a hotărât slujirea unui parastas pentru 
odihna sufletelor celor căzuţi. Slujba şi serbarea 
de pomenire a avut Ioc îa 19 Ianuarie în gara 
din Chişinău 
Aii fost de faţă profesorii şi elevii liceului, 
stoluri de străjeri şi străjeriţe şi un numeros pu­
blic compus din militari şi civili. 
înainte de începerea sfintei slujbe păr. Din-
cilă într'o simţită cuvântare istoriseşte moartea 
celor 6 eroi ardeleni şi arată Însemnătatea jertfei 
lor. A urmat apoi slujirea parastasului de către 
păr. Dăncilă, răspunsurile fiind date de eorul li­
ceului „A. Donici". 
In numele armatei a vorbit dl general Geor-
gescu-Pion, care a arătat măreaţa faptă a volun­
tarilor ardeleni, veniţi în ajutorul fraţilor lor, şi-i 
dă ca pildă tinerilor şcolari, 
Au mai luat cuvântul dnuî general Voinescu, 
în numele oraşului Chişinău, un elev şi mai mulţi 
studenţi in numele colegilor lor. 
Şirul cuvântărilor îl încheie tot dl general 
Qeorgescu-Pion, eare propunn să se colecteze bani 
pentru ridicarea tsnui monument în cinstea acestor 
soldaţi, pe locul unde au fost ucişi. 
A urmat apoi un program executat de elevii 
străjeri ai liceului „A. Donici", serbarea luând 
astfel sfârşit. 
Din Fârliug 
Unirea face puterea. Aceasta o ştie ori şi 
cine. Dar mai ales când cei mulţi sunt buni şi 
însufleţiţi de un sfânt şi dumnezeese gând, atunci 
şi faptele mari şi frumoase răsar ca din pământ. 
La chemarea păstorului lor, bunii creştiai din 
Fârliug au răspuns cu toţii ca unul şi şi-au dat 
toate silinţele pentru îmfrumseţarea locaşului 
Domnului. N'au cruţat nici bani şi nici osteneli 
nimic şi din munca şi daniile lor au înzestrat bi­
serica cu toate cele ds lipsă. 
Celor ce-au jertfit din truda lor de ani de 
zile, pentru înfăptuirea unui atât i e fromos 
gând, înfrumseţarea bisericii, preotul le'aduce şi 
pe calea aceasta mulţumirile Ini, iar Dumnezeu 
le va răsplăti după vrednicie. 
Ziua de 24 Ianuarie în comuna Spini 
Târnava Mică 
S'a serbat cu o însufleţire deosebită. La ora 
9 s'a servit sf. liturghie apoi s'a cântat doxolo-
gia cea mare. Au luat parte poporul, şcolarii con­
duşi de înv. dir. Spineanu Ion şi premilitarii sub-
centrnlui Şona, conduşi de înv. Ciulea Gheorghe. 
După slujba religioasă s'a ţinut o serbare 
la şcoală. Elevii şeoalei primare de stat din Ioc, 
conduşi de harnicul învăţător Spineanu" Ion, au a-
raajat un frumos, bogat şi variat program, bine 
potrivit pentru ziua serbată. Au arătat însemnă­
tatea zilei părintele octogenar Alimpie Costea şi 
învăţătorul i a a i 'Spineanu/ Dl Gheorghe Ciulea, 
tu numele premilitarilor, prin frumoase cuvinte a 
mulţumit pentru programul bine reuşit al serbării. 
înţelegerea dintre preot şi învăţător,— do­
vedită şi cu ocazia serbărilor acestora eite cât se 
poate de îmbucurătoare şi este un câştig mare 
pentru popor. Fie ea armonia dintre aceşti condu­
cători culturali ai satelor din comuna Spini să fie 
exemplu şi altora. 
C o r e s p o n d e n t 
Mulţumită 
Caratoratul bisericesc şl oficiul parohial 
dla parohia rom. unită Glod jad. Someş aduce 
cele mal călduroase mulţumiri curatorului pri­
mar Alexandra Trif, pentru ridicarea pe spesele 
proprii a unui frumos amvou în biserica noa­
stră parohiali, in preţ de 5000 Lei, precum şi 
pentru multele jertfe ce Ie-a adus pentru b i ­
serică în decursul curatoratului sân de 30 de 
ani. 
Totodată exprimă mulţumirile sale cre­
dinciosului Petrean Iulian şi soţiei sale Vero-
nica pentru compararea unui rând de ornate 
bisericeşti în valoare de 4500 Lei. 
Dumnezeu să-le primească jertfa. 
Preoţi distinşi de Academia 
Franceză 
Academia Franceză a distins doi preoţi fran­
cezi cu premiile pentru moralitate. 
Unul este călugărul redemptorist Bigin, eare 
de 35 de ani este duhovnic la un spital din Po­
lonia condus de Evrei. In acest spital se primesc 
şi creştini, pe cari îi îngrijeşte sufleteşte, păr. 
Begin. Ministrul Franţei la ''Varşovia spline despre 
el că numele lui este egal cu dragoste, credinţă 
şi nădejde. 
Al doilea este păr. Jourdan, paroh pe insula 
Chansey din apropierea coastei normane. Locui­
torii acestei insule sunt marinari şi pescari. Toamna 
şi iarsa de insula aeeasra nu so poate apropia din 
cauza furtunilor îngrozitoare. Păr. Jourdan nu Ie 
este parohienilor săi numai părinte sufletesc ci 
şi medic, învăţător şi sfetnic în toate necazurile 
trupeşti şi sufleteşti. El se interesează şi de cul­
tura lor: le a întemeiat o bibliotecă, şi ţine si 
şcoală cu ei 
Câţi preoţi ca păr. Begion şi Jourdan nu 
avem şi noi, dar nimenea nu ţine socoteală de ei! 
In luptă cu lupii 
Iu noaptea de 22 Ianuarie, mecanicii Alex. 
Hatmariunc şi L. Zimberg din Fior eşti, pe când 
se întoarceau cu căruţa din Petreşti, pe drum au 
fost atacaţi de o haită de lupi. Dând bici cailor, 
călătorii au isbntit să-i lase In urmă. Dar după 
15 minute de fugă caii au slăbit şi bieţii călăteri 
au fost ajunşi din nou de lupi, cari urlau îngro­
zitor a foame. Din fericire însă au dat în dramul 
lor de un copac mare. in care s'au suit în grabă, 
dopăce au aprins paiele din sanie făcând un foc 
mare la tulpina copacului. 
Toată noaptea au stat suiţi In copac şi au 
asvârlit Ia crengi în foc. De frica focului fiarele 
n'au cutezat să se apropie ni ei de caii călăto­
rilor şi au plecat 
Când s'a făcut ziuă, s'au dat şi drumeţii jos 
din copac şi^în tovărăşia altora au plecat spre sat. 
Cetitorii cărora le trimitem nu­
meri de probă din „ Unirea Poporu­
lui11 sunt rugaţi ca măcar dupăce 
au primit al doilea număr să ne tri­
mită abonamentul cel puţin pe 3 luni 
înainte altcum nu le mai putem 
trimite ga&eta. 
\ 
In preajma alegerilor — Consfătuiri şi întrevederi — Româ­
nia şi Evreii — Guvernul Spaniei naţionaliste — 
Războiul din China 
Vin a l e g e r i l e 
şi pare că vine potopul. Lumea nu se 
mai interesează decât de asta. Nu ne mai 
desparte decât o lună de zina când ţara 
va fi din nou chemată să-şi spună voinţa 
şi să-şi încredinţeze soarta in mâna acelora 
pe cari ii crede mai potriviţi. 
Bătălia fiind aproape şi Înverşunată pe 
cât se pare, şi pregătitile sunt mari. 
Guvernul care are tot interesul ca să 
scoată cât mai multe voturi, se pregăteşte 
şi el din greu de luptă şi de propagandă. 
Legea electorală a fost modificată şi 
semnele au şi fost împărţite partidelor, 
după cum s'au înscris pe liste. S'a hotă-
rît şi mărimea punctelor pe cari vor vota 
alegătorii. Cel mai mare punct şi mai la 
vedeală pus, de 9 milimetri, este al gu­
vernului, urmează ale liberalilor de 7 mi­
limetri, de 6 milimetri ale naţional-ţără-
eiştilor şi tot mai mici şi mai mărunte 
pentru celealalte partide pe măsură ce 
sunt mai la urmă şi mai multe. 
Pentru menţinerea ordinei şi pentru 
a asigura libertatea alegerilor şi liniştea în 
ţară, guvernul a hotărît concentrarea mai 
multor contigente de jandarmi. 
In vederea alegerilor a întărit apoi 
înţelegerea cn dl Iorga şi, destul de darnic, 
i-a făgăduit 25 de locuri în Parlament. 
Deasemenea s'a încheiat cartelul şi cu 
Saşii, cari vor primi şi ei 12 locuri. 
S'a hotărît apoi ca fiecare ministru să 
facă cunoscut programul tuturor şi întreg 
guvernul să plece în propagandă. 
In celealalte partide frământările sunt 
la fel de mari. Se fixează candidaturile, 
se iau hotărîrile pentru luptă şi se croesc 
planurile de bătălie. 
Organizaţiile vechi se întăresc şi se 
creiază altele noui. 
Naţional-ţărăniştii continuă reorgani­
zarea gărzilor ţărăneşti. 
Liberalii, pe lângă vechile Împărţiri şi 
grupări, an hotărît gruparea oamenilor în 
>roiuri* de câte zece oameni. 
Consfătuirile şi întrevederile între şefii 
politicei româneşti au continuat în tot 
cursul săptămânii. 
S'a vorbit de-o apropiere între d. 
Goga şi mareşalul Averescu, însă până 
acum nu s'a ajuns la niciun rezultat. 
J a l b a E v r e i l o r 
Masările guvernului cn revizuirea cetă-
ţenlilor şl trimiterea peste graniţă a tuturor 
nepoftiţilor şl nedoriţilor din ţara noastră a 
Înspăimântat mult pe streini şi mai ales pe 
Evrei, cari s'au şl grăbit să faci plânioare la 
L*ga Naţiunilor. 
jalba le-a fost sprijinită şi de uniunile 
Internaţionale evreeştl din Anglia şi Franţa 
cari an şl cerat ca chestiunea Evreilor s i fie 
cat de repede limpeziţi şl Tezolvată. 
Secretariatul n'a ţinut seamă de cererea 
lor şi a hotărît ca chestiunea Evreilor să fie 
amânată şi să se judece mai târzia, peste 2 
luni, adică ia sfârşitul Iul Martie. 
R o m â n i a ş i S o c i e t a t e a N a ­
ţ i u n i l o r 
La Geneva s'a ţinut în zilele trecute a 
sa ta sesiune a statala) Societăţii Naţiunilor. 
Tribunalul de pace al lumii, care de re­
gală judeca neînţelegerile dintre diferitele 
state s'a deschis din nou pentru a-şl con­
stata şi judeca slăbiciunea şi nereuşita din 
ultimii an). 
Delegaţii statelor membre în L 'g i , au 
arătat în discursurile lor, că slngarlle mijloace 
pentru clădirea şi întărirea păcii rămân tot 
cele vechi, înţelegerea pe cale paşnică. 
Ţara noastră a fost reprezentată prin dl 
Istrate Mlcescn, care a spus câ România va 
rămânea credincioasă Societăţii Naţiunilor şi 
va conlucra cn celealalte ţări pentru întărirea 
păcii şl înţelegerii între popoare. 
Un n o u p a r t i d p o l i t i c 
D. Jean Th. Fiorescu, fost ministru al 
României la Madrid în Spania a format un 
non partid politic, partida! naţional al luptă­
torilor. 
O a s o c i a ţ i e a m i c i l o r p a r f i d e 
p o l i t i c e 
întrucât guvernai pare că no mai încheie 
carteluri, se crede că micile partide din opo­
ziţie, pentru a-şi putea trimite şi ele deputaţi 
în Parlament, vor merge împreună în alegeri. 
Odată intrate în Parlament cele 3 partide 
mici se vor separa larişl , lucrând fiecare pe 
cont propriu. 
R u s i a s© g r ă b e ş t e c u î n a r ­
m ă r i l e 
Deşi au o armată destal de bine înzes­
trată pentru rizbol, Ruşii se înarmează în 
continua. 
Peste 50 de fabrici şl 24 de ateliere din 
Rasia lucrează numai pentru îmrmâri . 
In c u r â n d s e c o n s t i t u i a g u v e r ­
nul g e n e r a l u l u i F r a n c o 
Se crede câ în cărând guvernai Spaniei 
naţionaliste se va constltal, având pe generalul 
Franco de preşedinte. 
C e s a m a i p e t r e c e Tn R u s i a 
In Rusia bolşevicilor fără de Dumnezeu 
numai linişte şi pace nu-i. 
Stalln continuă ca omorârile şi printre 
oamenii cari l-au ajutat în lupta Iul pentru 
cucerirea puterii. 
Astfel se spune că în afară de mareşalul 
Bluecber, comandantul armatelor din Răsărit, 
toţi judecătorii cari l-au osândit la moarte pe 
Tokacewsky, an fost şl ei Judecaţi la moarte. 
Deasemenea se anunţă, că s'au făcut noul 
arestări printre puţinii preoţi şi episcop! cre­
ştini ce mai erau, ba şl între preoţii raohame-
danl, iar în Caucazul de Nord an fost împas-
caţl 6 ţărani. * 
S t a f e l o - U n i t e s e î n a r m j ' 
p e n t r u p a c e \i 
la faţa situaţiei tulburi şi tot mat »? 
ninţătoare din nltimul timp, ţările se înarma 
în continua. jj 
Statele- Unite aie Americel de Nord antr 
o nouă sporire a vaselor de război. jj 
Aceasta o fac însă nn pentru război' 
pentracă o Americă puternică va fl cea 1] 
sigură garanţie pentru menţinerea păcii 
lume. 
Aşa a declarat d, Rossevelt preşedinţi 
Statelor-Unite. j 
Se vede treaba c i Americanii na vre' 
să se lase întrecuţi de alte ţări şi se înarmri 
şi ei mereu. 
M a r i l u p t e l a Terui* 
Luptele în jarul oraşului Ternei contl^ 
ca aceeaşi furie. 
De amândouă părţile luptă cam 1401 
de oameni, la cari se alâtară apoi şl trapi 
de rezervă. 
Se pare că naţionaliştii pregătesc 
mare a t a : asupra A f ambrei, Ia nord de Tem' 
Barcelona şi Madridul au foat puteri 
bombardate de naţionalişti şi sute de bolşev 
au fost f icaţ i prizonieri. 
R ă z b o i u l d i n R ă s ă r i ] 
Deşi ncdeclarat războiul din, China t 
în plina lui desfăşurare- De pace nici no 
poate vorbi. Chinezii sunt hotărâţi să rezli' 
pană la urmă. j 
Sprijiniţi întrn câtva de ţările din Apa* 
cu arme şi muniţluni, ei au trecut în mal mi 
locuri la atac. ' 
Trupele lor au început pretatindeoli 
luptă de hlr ţnială ca armata japoneză. 
Pe trei fronturi mai ales se dau lup 
crâncene. 
încercarea japoniei de-a frânge întării 
rlle chineze de pe frontul dintre Mlnkonai 
şi LiDghai-Konaog n'a reuşit şi toate atacuri 
lor as fost respinse. 
După lupte grele de mai multe zile, 
ponezli au reuşit totuşi să cucerească oraj 
Tsinsmg. j 
Generalul Matsui comandantul trupel| 
japoneze a declarat că primejdia Izbucni, 
unui război între Anglia şi Japonia este cât 
poate de mare, mal ales dacă Anglia va co( 
tinua să aibă aceleaşi legături ca China [. 
cari le are azi. 
In faţa războiului care se prelungeşte 
zl ce merge şi a situaţiei tulburi cari se ari' 
în sânul poporalul japonez an izbucnit nan! 
roase nemulţumiri. 
Sant mal ales mari temerile Izbacnl 
anul r izbol ca Rusia şi ca celealalte ţări 
ofiţerii sunt tot mai hotărâţi să ceară gavt 
naiui japonez terminarea războiului din CbK 
şi să dacă o politică de pace ca celeaUl| 
state. 
Un o m ş i - a d a t o c h i u l s ă u penW 
a r e d a v e d e r e a a l t u i a . Să-ţi dai u n o t ^ 
ochi pentra a veni în ajutorai altuia, paf* 1 
jertfă ca neputinţă de înfăptuit în lumea no* 
stră de oameni legaţi pământului. Şi totuşi i| 
mal găsesc şi suflete de acestea, cari afl % 
pins iubirea deaproapelal până la jertfirea l | 
proprie. Unul din aceştia este bătrânal lo^j 
Amos din Noal-Orleaas (America). Un mecUfj 
i-a scos un ochi pe care 1-a altoit apoi 
pleoapa unul tânăr fermier, care orbise în «fUft 
unei întâmplări nenorocite. Operaţia a renii 
de minune şi amândoi oamenii sant -sinătC 
fi vid bine. 
U N Ï R E A P O P O R U L U I Psg. 5 
Fiecare stat liber îşi are cuprinse legile sale 
e temelie într'o constituţie, într'o lege a legilor. 
Constituţia arată marginile între cari numai se 
ot aduce legi. De-o pildă: Dacă într'o constituţie 
e spune: „toţi cetăţenii sunt egali înaintea legi-
ir*, aceasta însemnează că parlamentele nu pot 
• ota nici o lege privitoare la învăţământ, agri-
ultură, comerţ, armată, sau orice fel de lege, In 
are cetăţenii să fie împărţiţi în clase, şi unii să 
irimească prin lege mai mult decât alţii, sau să 
ie Indatoriţi, unii la mai multe obligamente decât 
IHi. 
Mulţi oameni cred că dacă o ţară are o 
onstituţie bună şi legi drepte, ţara aceea trebue 
ă lie fericită, să-i fie toţi cetăţenii mulţumiţi. 
Aşa au intrat mulţi români în România Mare 
u credinţa că la noi toate treburilo ţării vor 
erge bine, tiiadcă avem o constituţie dreaptă, 
uprinzând dreptate pentru toţi. — Nu cum a 
ost In Ungaria, Austria, ori Rusia, unde însăşi 
instituţia nu dădea aceleaşi drepturi tuturor ce-
ăţenilor. 
Mulţi au aşteptat şi aşteaptă toată Indrep-
area în ţară şi tot binele delà această constituţie 
i delà legile drepte. 
Dir legile oricât de drepte, oricât de bune, 
I ără oameni cari să le îndeplinească şi să le ţină, 
f, unt lucruri goale şi moarte. Nu plătesc nimic, 
iiamftn literă pe hârtie. 
I Constituţia o face vie, folositoare, cetate are pentru taţi, numai cetăţeanul conştient de drepturile şi de datoriile sale, fie că e derogator, 
ie că e om de rând, dintre supuşii ţârii. Slujba­
ş i , delà cel mai mic până la cel mai mare; ce-
ăţeaaul delà avut până la cel sărac, delà cel îu-
i ăţat tare până la cel netnvăţat, este dator de-o 
lotrivă să ţină ca porunci sfinte tot ceeaee spun 
p egile. Slujbaşul eă le aplice pe-o formă, cu ne-
lărtinire, şi celor mari, şi celor mici. Cetăţeanul 
I ă asculte de ele ca de poruncile cele sfinte, şi 
Kj u aceiaşi tărie si-şi apere şi drepturile pe cari 
. -le dă legea, constituţia. 
Dacă un perceptor vinde un viţel pentru 
j atoria de o sută de lei a unui om sărac, şi nu 
1$ rmăreşte pe avut pentru datoria de zece mii, 
| onstituţia şi legile cari cer să procedeze la fel 
a toată lumea, rămâne literă moartă. Tot aşa 
iacă un eetăţean nu-şi dă copilul la şcoală, dacă 
I şi dă votul pentru bani ori băutură, nu-i folo­
si eşte la nimic legea şi constituţia care-i dă drept 
i i egalitate, şi face el însuşi ca constituţia să fie 
literă moartă. 
Omul face vii legile, atât slujbaşul care le 
.plieă, cât şi cetăţeanul care le execută. 
Să ne întrebăm, ca toată sinceritatea: na 
vem noi, cetăţenii şi slnj&aşii ţării, partea cea 
ai mare de vini că de multe ori Constituţia 
oastră e o literă moarte? 
Un p r o c e s i n t e r e s a n t . Zilele trecute 
i'a judecat 1« Beilinzona iu Elveţia un proces 
oarte interesant. Acuzat a fost un oarecare 
Soberto Crespi, de origine Italian, cunoscut 
»«b numele Primo FratelH şl care fără nici o 
iiplomă Izbutise să-şi câştige filmă de doctor 
nare. Priu înşelăciune şi acte false el ajun-
iese conducătorul unui marc spital din Elveţia. 
Ocşi na armase nici o şcoală de medicină, 
Roberto Crispo a învăţat slrgur ani de-a r£n-
Ju), încât cunoştea foarte bine ştiinţa medicală 
I era un foarte bun doctor. Dar într'o zi în­
şelăciunea i-a fost descoperită şi doctorul Fra-
elli a spălat putina, ca să nu Înfunde puşcă-
i». Procesul l-s'a judecat în lipsă. S'au pre­
zentat sute de martori vindecaţi de el, cari 
oţl l-au lăudat şl au recunoscut cât bine Ie-a 
acut prin ştiinţa Ini. Ba, ce e mai interesant 
nsaşi Judecătorul fusese îngrijit şi vindecat de 
alsul doctor. 
t^mému 
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" C a n o n i c n o u Ia B la j . Ia locul răpo­
satului canoaic Ştefan Roşunu, Capltlnl Mi­
tropolitan din Blaj prezidat de Excelenţa Sa 
Mitropolitul, a ales, miercuri la 26 Ianuarie, 
pa pâr. Augustin Folea, directorul Cancelariei 
Mitropolitane. La mulţi anii 
N o u l r e c t o r a l A c a d e m i e i T e o l o g i c e 
d i n B l a j este, dtu încredinţarea Preavenera-
tutai Ordlnarist Arhiepîscopesc din Blaj, înce­
pând ca ziua de sâmbătă 29 Ianuarie, păr. 
canonic Ioan Moldovan. 
C o n f e r i n ţ ă . Duminecă în 30 Iinuarie, 
ora 6 dopa mt»»a, a avat loc în localul Casinei 
Meseriaşilor din Biaj conferinţa dini profesor 
Eugen Groze, despre „Rlzboiu! aerochimte şi 
«pararea pasivă". Conferinţa a fost însoţiţi de 
pro'ecţiuni. 
î n c o r o n a t î n a i n t e d e a s e n a ş t e . 
Singurul rege din lume a cărui domnie a la 
ceput înainte de naşterea lui a fost Sapor II, 
şahul (Irapăratnl) Prraiel. El a domnit din anui 
309 până în anul 331 după Hrlatos. Murind 
tatăl s ă u / ţara era atât de îngrijoraţi, ca tă 
aibă un nou rrge, încât Sapo II a fost încoro­
nat înainte de-a se naşte. Intr'nnai din leagă­
nele pregătite pentru el s'a aşezat coroana 
împărătească şi încoronarea a fost gata. 
O b a i a d e s â n g e . Aşa a fost pentru 
poporul italiei gro«zaica explozie din pulbe­
răria dela Caleferro. Din cauza nebâgârii de 
seamă a unul muncitor, mai multe tuburi cu 
gaze s'au aprins, producând o puternică expioxle 
in întreaga fabrica. Peste o mie de muncitori 
au fost greu răniţi, iar o sută din ei omorâţi. 
S ' a u ş t e r s a m e n z i l e ş c o l a r e . Sfatul 
miniştrilor a hotărât sa fie iertate toate amen­
zile şcolare dela sate. Deasemenea orice tri­
miteri în judecată pentru neplata acestor a-
menzi au fost şi ele nimicite. 
U r i a ş e a l u n e c ă r i d a p ă m â n t î n 
F r a n ţ a . Din cauza ploilor mari din ultimul 
timp pământul din regiunea Charleroi din 
Franţa a început să alunece. Peste 50 de case, 
cari se aflau în apropiere aa fost dărâmate. 
In a d â n c u l a p e l o r . Un tânăr american 
în vârstă de 27 ani, cu ajutorul unui nou a-
parat de scufundata reuşit să se coboare 145 
metri în adâncul iacului Mich'gan (America) 
Până acum această adâncime încă n'a mai foit 
atinsă de nimeni. Se crede că acum cu nouiie 
aparate vor putea fi d o t a t e întotdeaaca va­
poarele scufundate. 
Cel m a i b ă t r â n o m d i n T u r c i a este 
un oarecare Ha»«a dia ««tul Andrirlm. El s'a 
născut în anul 1797, azi are 140 de ani şi este 
încă foarte sănătos. 
Din c e r ş i t o r a j u n g e m i l i o n a r . No­
rocul acesta marc 1-a bătut pe un bătrân cer­
şitor din Suedia, anume Vlitaanian. Dupăce o 
viaţă întreagă a trăit sărac fi din mila altora, 
la vârsta de 104 ani, a moştenit o avere de 
500 mll lire sterline (cam vr'o 50 de milioane 
in banii noştri). Averea 1-a fost lăsată de fiul 
său. Acesta plecase acum 40 de ani în India, 
aude a făcut aceasta ur iaşi avere. 
S e r b a r e ş c o l a r ă la Blaj . Urmând 
unei vechi tradiţii, societatea de lectură „Tl-
motel Ctparlu" a elevilor Liceului român nnit 
de băieţi „Sf. Vasile cel Mare* din Blaj, a a-
ranjst şi în anul acesta o reuşită serbare şco­
lară. Serbarea a avut loc în ziua de 30 Ia­
nuarie (ziua de Trel-Sflnţi, patronii şcoalelor), 
in sala festivă a licealul. De faţă au foit elevii 
dela toate şcolile Blajului şl un numeros pu­
blic, în frânte cu I .P .S . mitropolit Dr. Alexan­
dra Nicolescu. Programul compus din cântece, 
declamări în limbile care se învaţă în liceu fi 
o disertaţie a elevului Gh. Radu, cl. VIII Iit., 
despre episcopul Petra Pavel Aron, a fost cât 
se poate de reuşit. 
P r ă b u ş i r e a p o d u l u i d e p e s t e N i a ­
g a r a . Uriaşul pod de fler, care trecea pe dea­
supra marei căderi de apă Niagara, din Ame­
rica, sa pribuşlt zilele trecute din cauza gheţil 
şi vânturilor puternice. Cei zece ingineri cari 
lucraseră la întărirea podului an fost ca toţii 
omorâţi. 
Miri c u n u n a ţ i d e c a n c e l a r u l Hl t ler . 
Cea mat bogată moştenitoare dtn Germania. 
Irmgard Krnpp, fiica vestitului fabricant de 
tunuri, Krapp, s'a logodit în zilele trecute ca 
uu locotenent din batalioanele de asalt, Hsnno 
baron von Raltz von Frentz. Nunta va avea loc în 
primăvară şi naş va fi însuşi d. Hitler, condu­
cătorul Germaniei. 
P u n g a ş i i d i n E g i p t ş i c ă s ă t o r i a r e ­
g e l u i F a r u k . Din prilejui căsătoriei regelui 
ior, toţi pungaşii şl hoţii din Egipt s'au hotâ-
rit să-i facă şt ei an dar de nuntă. Prin o în­
ţelegere generală în ziua nunţii aa încetat la­
cra!. Orice nuntaş a păta t să se veselească 
liniştit fără să se mai teamă de hoţi. 
O l u m e d e demult. Dia prilejul onor 
săpături facuie pe ţărmul lacalul Garda (Italia), 
aa fost scoase la iveală armele anal sat foarte 
vechi. Cioburile de argilă arsă, oasele şi lu­
crurile descoperite arată cam era viaţa în acel 
sat acum patru mii de ani. 
V i n d e c a t d e c a n c e r c u l e a c u r i b ă ­
b e ş t i . Cancerul este una din cele mal gro­
zave şi mal necruţătoare boală. Până acum 
ştiinţa medicală n'a descoperit încă nici aa 
leac împotriva cancerului, aşa că cel lovit de 
această boală în câţiva ani moare. Ceeace n'au 
reuşit însă doctorii, spun gazetele că a pătat 
să facă o babă cu leacurile ei din buruieni fi 
flori. Astfel se spâne că dn bolnav de cancer 
din Moldova a fost vindecat de cancer ca ze-
murile fi acsoriie de barulenl ale anei babe 
doftoroale din satul său. 
E x p l o x i e p u t e r n i c ă . La Vlllejuif, lângă 
Paris în Fr.nţa, s'a iotâmplat zilele trecute o 
puternică exploxie. Detunături le au fost «fa 
de mari, încât au fost auzite pe o rază de mai 
mulţi kilometri. Toate ferestrele caselor din 
apropierea locului nade s'a produs explozia 
au fost prefăcute la ţăndări. Aa fost omorâţi 
13 oameni. 
Un tată r e f u z ă s ă - ş i s c a p ă fiul d e l a 
m o a r t e . La Bosioa in America, Franc Dista-
alou şi fiul său Antonia aa fost osândiţi la 
moarte pentru omor. Deşi tatăl şi-ar fi putut 
scăpa fiul dela moarte luând totul asapra sa 
şi mărturisind că fiul său este nevinovat, el 
n'a voit. Fiul meu este nevinovat, a zis el, d a r ' 
îl iubesc prea mult ca să-l mal las să trăiască 
dnpă mine. 
C u m v o r c ă l ă t o r i Moţi i p e C. F. R . 
Moţii vor calatori ca 50% redacere pe C. F. R. 
pe liniile Arad-Brad; exclusiv Arad, Oradea-
Vaf cău; exclusiv Oradea, Hnedfn-Câlâţele, Câm-
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pía tnrzil-Ábrnd; exclusiv Câmpia Târzii, A'ba 
IñJIa^Zlatná; exclusiv 1 Alba Iulia, Sâmbăşag-
Rogoz-Dobreştl în Bihor şi Ineu-Cermelu. 
In acelaş timp e'i mal dat o reducere de 60 
la i a t ă pentru gropari de cel puţin 5 Moţi 
muncitori'1« pădure, la pământ, cinbărari.cari 
vor călători dela staţiunile de linii arătate mai 
sus pentru staţiunile de pe tot cuprinsul ţării 
s'au înapoi. Vor avea să poarte la sine legi­
timaţii eliberate de notariatele comunale şi 
vizate de prefecturile de Judeţe din Clnj, Turda, 
Alba; Hunedoara, Arad şi Bihor. 
Ş i to tuş i v o r p u t e a s l u j i s e r v i t o a r e 
r o m á n c e l a E v r e i . Ministerul Manci ia laat 
măsura ca, până la începerea muncii de pri­
măvară, pentru a «e înconjura şomajul, să 
poată totuşi sluji servitoarele românce la Evrei. 
P e ş t e ieft in p e n t r u s ă t e n i . Guvernul 
a hotărît câ va importa peşte sărat din ţările 
nordice fi peşte afumat şi uscat din Tárela. 
Acest peşte va fi mult mal ieftin decât cel 
dela noi, ceeace este destul de ruşinos pentrn 
noi. Avem doară Marea Neagră, Donarea şi 
iniile de bălţi, cari toate conţin peşte foarte 
mnlt, far noi — nnmal şl nnmai din vina noa­
stră — ducem doral peştelui. 
C a u z e l e s c u m p e t e i . Camera de Co­
merţ şi Industrie din Bucureşti a arătat în-
tr 'una din şedinţele sale ţinute săptămâna tre­
cută că adevărata cauză a scumpetei sunt ta­
xele grozav de mari pe cari le încasează Sta­
tul precum şi scumpetea transporturilor pe 
C F. R. Ceeace tot spuneam noi de ani de 
zile, iată deci că s'a adeverit, şl încă prin a-
ceia cari cunosc mai bine cauzele. 
T â r g u l d e v i t e a l S i b i u l u i a f o s t 
• l a b . Târgul de vite al Sibiului, ţinut la 10 
şi 11 Ianuarie, precum şi cei de cai dela 12 
Ianuarie, a fost slab. S'au vândut abia 13 tauri, 
181 bol, 67 vaci, 8 bivoli, 21 viţel, 5 armăsari, 
65 cal, 42 iepe şi 12 mânzi. Vitele de carae 
s'au vândut ca 15—18 Lei kgr., pentru fabri­
cile de spirt cu 11.80—12.50 Lei, pentru mă­
celărie cu 12—12.50 Lei. Vite de muncă, boii 
cri 10—18.000 Lei perechea, vaci 5—8000 Lei 
bucata, bivoli 4 - 5 5 0 0 Lei. 
G h e t e d in p i e l e d e ş a r p e . Au ajuns 
la modă tot felul de obiecte făcute din piele 
de şarpe, mai ales însă ghete pentru dame, 
etr i i ţoţa pentru dame, ţânâtori de bani şi alt le 
multe. Să nu credeţi însă că aceste obiecte se 
fac din pieile şerpilor veninoşi! |Nu, ci din 
pieile şerpilor nevinovaţi şi folositori oame­
nilor. Şi ştiţi corn? Şerpii şi sopártele nu ss 
ncid mal intâi, ca să li-se lea pielea, d, trăind 
iucă, li-se creapă pielea dela cap la coadă şi 
apoi li-se trage şl argăseşte. Dac'ar şti doam­
nele noastre, cât de îngrozitor sufere aceste 
animale nevinovate, n'ar mai purta ghete şi 
alte obiecte făcute din piele de şarpe. Ce tiran 
e omul, când e vorba de câştig ori de fală! 
Locui tor i i P a l e s t i n e i . Se tot vorbeşte 
de împărţirea între Evrei şi Arabi a Palestinei. 
61 bine, dapă cele din urmă date statistice, 
Palestina are ca total 1.316.751 locuitori, din­
tre cari 809.394 mohamedani Arabi (61.5 %) , 
36ai80 Evrei (29.3 •/.), 109.769 creştini (8,3%) 
şl 11.520 fără confesiune sau rellgiune. 
Mama este inima, copiii sunt 
gura, dela aceştia se poate cunoaşte 
ce locuieşte în inima mamei 
Mama este grădinarul, copiii sunt 
Jlorile. dela aceştia vedem cum i-a în­
grijit pe ei mama. 
De ce facem hărţile viilor? 
ăe log. A. D e g a n 
Pentru a nu se ajunge şi la noi aeolo 
unde sste astăzi Franţa , care vinde vinul eu 
2—3 Ici litrul, statul român s'a gândit eă 
ar fi biae ea ps viitor sa se oprească or i ss 
plaatare de vie, p&aâ eflnd au se fae hărţile 
( supe l e ) eomuaeior eari au vii. 
I a anul 1936 s'a şi votat o l»ge a viilor, 
aşa numiţ i „L«gea Viticulturii", eare urmăreşte 
tocmai îmbunătăţirea viilor din ţara noastră. 
Ia Franţa eu toate eă se bea eu mult mai 
eault vm desât la so i , un om cam 140 litri la 
sa, pe eflad la noi numai 30—35 litri, totuşi 
ţara aeeea se află latr 'o mare primejdie in ce 
priveşte viile, tocmai fiindcă nu-i reglemen­
tata plantarea viţei de vie. Şi cu siguranţă eă 
ta a saea ţ i situaţie am fi ajuns şi noi, dacă au 
s'ar fi luat dia buna de vreme masurile da 
lipsa. Prin aceste măsuri, bazâsdu-ne numai 
p« eeeaee putem vinde la noi în ţară, se va 
ajusgs la producerea unui vin cât mai bun şi 
poate şi „la băutul eu socoteală in casa ţăra­
nului". 
Cât priveşte prima măsură a Legii Viti-
«ulturii aceia a „delimitării zoaelor viticole* 
(a f xârii locului de vii) s'a fi pus (n aplicare 
chiar şl in judeţul nostru, care este delimitat 
aproape jumătate. 
In fresare somunâ se va face h u ţ a (mapa) 
viilor, adică a dricurilor, trupurilor de vii cnrae 
suat de prezent. 
Orice aereri de noi plantări ds vii «pestru 
anul 1938, se vor putea fase numai în comu­
nele prin care am trecut cu eomisiaaeai Ds 
aaeia rog ps onoraţii eetitori ai „Unirii Poporu­
lui" să anunţe îatotdeausia notariatele şi primă­
riile oomunslor lor, saci pentru a faee o pi&ataris 
nouă de azi îa colo e neapărată nevoie sa se 
eauîa diat&i In harta viilor şi daeă locul acelui 
sare eere sad* îa afară de zoaS, adieft au sste 
ga Iurta?, orisa os rs re va fi zsdsra ie i . In «o-
muasls uade au s'a făcut jpână îa prszeai harta 
viilor s ici câ au sâ 'aoerec a face cereri eăci 
Serviciul Agricol şi Ministerul m va ăm au-
torizaţiuai de plantar?. 
Dsei de două ori am lămurit chsst iuasa 
eu viitoarele şl&stări. 
Harta viilor va cupriada aumai viile eare 
suat îa poziţie bună — sere miazăzi şi apus 
— şi pe ioc care nu este bun altor colturi sa 
grău şorumb şi alte cereale. Viile care nu sc 
găsssa pe coaste biae însorit* şi oare nu sunt 
destul de ia alinate acelea nu vor fi puse pe 
hartă caiace înseamnă eă atunci eând via va 
pieri nu va mai putea să si-o Inoiaseâ. Se vor 
neindrcpiaţii unii, insă ţara nu va pierde ni-
mis daeă n'au chiar toţi sătenii vie din contră 
va câştiga mai mult daeă vor avea vie numai 
acei cu pricepere şi mai înstăriţi, eăai se va 
produce un vin de calitate mai bună iar eele 
3 milioane de muncitori se vor lăsa ia blutul 
alcoolului sub diferite forme ţ i vor prinde mai 
sault gust de vin eare daeă e beut aşa cum se 
eere — până la 1 litru la zi — e un aliment 
ce ajută Ia formarea sângelui. 
Deci dacă jadacăm din toate punctele de 
vedere; social, economie, fiscal găsim această 
lege foarte bine venită şi la timp. 
Numai dia puaot «V vedere sosial să pri­
vim problema fi-şi g iseş te legea îndreptaţi 
şi temei. Io Vechiul-Regat după improprii' 
r i re , plantarea viţei, ce B U t rebucşte stroi; 
(Teras, Nova, Seinei ete.) a luat un avânt mj 
ocupând zeei de mii de j e g i r e de pământ \. 
psatru grâu, porumb iar vinul a ajuns st j i 
băut th ia r şi de copiii de şeoală — dimintt 
în IOB de lapte — aşa eă învăţătorul a a ţ 
de-a faee en şcolari beţi — fiindeă in ] o e | j 
lapte sau obişnuit ou vin. — Azi statul ' 
în ajutorul aes lo r nevoiaşi şi-i ajută cu t\ 
lueruri bone, ea altoi de meri , peri , ' tir, 
aumai p tn t ruea să-şi scoată viţa aceia, csrj; 
America ereşte prin pădure oum cresc l a i 
murele fi zmeura. Ce să mai vorbesc dt f( 
sifieăriie visur i lor bune cu acele otrăvuri ef 
s t r ie l stomaeul şi riaiehii omului? Deci t 
gleitn la începutul drumului bun eare ne ^ 
viticultura la salvare. jl 
Totul e ca plugarul nostru să au-şi piarj 
ia crederea îa conducătorul lui firese — agn 
nomul — care are o siegnră dorinţă, aceia 
a lumina poporul şi a înfăptui pe pământ tot! 
ştiinţa plcgăreassâ poate să descopere. 
Porci îngrăşaţ i cu lucerna 
şi cartofi 
In Germania s'a făcut încercarea 
a îngraşă porcii cu lucerna şi cartofi, 
anume, lucerna cosită a treia oară se ta 
mărunt şi apoi se amestecă cu cartofi fiei' 
şi anume în proporţia de 1: 4, adecă 
parte lucerna şi 3 părţi cartofi. 
La amestecul acesta se mai adm 
şi sare. Se păstrează în pământ, oii 
lăzi. Să nu uităm însă a Ie amesteca foai 
bine. £ aceasta o îngrăşăminte bună 
foarte ieftină. Porcii se îngraşă bine^ 
câştigă în greutate cam 500 gr. la ziv 
Fragi de pământ car i aduc 
roadă în fiecare lună 
La Reuniunea Agronomică Săseasi 
din Sibiu se află de vânzare sâmbnri i 
fragi de pământ cari aduc roadă în fieca 
luna, sunt foarte bune şi se potrivesc 
orice pământ. 
Aceşti sâmburi trebue sămănaţi ia li 
ceputul lui Februarie în lăzi cari se pf 
in fereastră. După 14 zile răsar plante! 
cari se răsădesc pe la mijlocul lui Aprili 
Se răsădesc, câte una, la depărtare i 
30 cm. în pământ bine pregătit. La s t 
şitul lui Mai deja înfloresc şi apoi ne & 
roade într'una până în Noemvrie. Plante' 
trebue udate regulat. 
Duşmanii acestor plante sunt larvî 
gândacilor, cari trebue stârpite. 
Plantaţi cât mai multe fragi, pentroi 
sunt foarte bune şi scumpe şi au p'1 
foarte bun.' 
B A T E R I I L E D E Î N C Ă L Z I R E DUiM 
O P T I M A ( A c u m u l a t o r i u s c a ţ i ) . Iniattj 
toate Inconvenletele şi asigură o audiţie A 
diofonică perfectă de lungă dura ţ i . Nu ne£| 
sită nici o îngrijire, nici o umplere sau încâ 
care. Odată pase în funcţiune ele lacre»^ 
până i* complecta epuizare, dând randament 
d= 1200—1500 ore. Pentru aparatele de r*dj 
la baterii, ele sant de nepreţuit ca sursă <j 
curent electric pentru încălzirea filament^ 
Ia lămâile de radio. Cereţi lămuririle techol'j 
dei* UZINELE D U R A S. A . din Timlf°"[ 
892 ( 1 - 2 ) J 
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Nucile bune împotrivă tuberculozei 
Io Uagsrla s'au fient încercări de-a vin­
deca tuberculoza cu Injecţii f lcnte din frunză 
şl coajă verde de nucă. Şl, spun gazetele, că 
s'ar fi ajuni Ia rezultate foarte frumoase. 
Ulei din sâmburii de struguri 
La noi se storc tosmua stogaril , iar ceeace 
rămâne, dreverile, se pun la fermentat şl apoi 
se fierbe din ele rachiu. Ia Germania, unde se 
pune preţ mare pe orice, sâmburii strugurilor 
storşi se aleg, prlntr'o ma»ină, de cotoare şt 
de coajă, apoi se macină şl din ei se scoate 
an ulei foarte preţios, ban de mâncare. Asa-
«tară la Germania na se aruncă nimica, ci din 
toate se trage ceva folos. 
Ş i g u z g a n i i s u n t f o l o s i t o r i 
Pretatindenea guzganii sunt omorâţi ca 
oişte animale foarte strlcăcioase şi nefoloil-
toare. Eete totuşi un Io : unde şl gazgsnii sunt 
ocrotiţi. A?a (n orăşelul minier Zortmen din 
Mantona, toţii locuitorii cruţă şt apăra şobo­
lanii, deoarece el prevestesc toate nenorocirile 
în mină. Câad gazgîuii se pregătesc cu sutele 
de figS, atanci lucrătorii din mine ştiu că va 
or ai a o mare nenorocire fi iau din bonă vreme 
toate măsurile de lipsi . 
C ă r ţ i n o u ă 
C a n o n i c i i d i e c e z e i g r e c o - c a t . d e 
G h e r l a acum: Cluj-Gherla, 1858-1937 Bio­
grafii cu un scurt istoric al înfiinţării Epsco 
piei şt Capitlului Catedral din Gherla şi 26 
reproduceri fotografice, de canonicul Dr. VIC­
TOR BOJOR. Cluj 1937. Imprimeria Fondai 
Cărţilor Funduare Cluj. Format 2411$ cm, 276 
pagini, preţul 120 Lei. 
Păr. canonic Dr. Victor Bojor este un 
scriitor bisericesc bun şi harnic. Cetitorii noştri 
21 cunosc din »B blioteca din Gherla», ale cărei 
15 broşuri au fost toate cu cinste şi cu drag 
pomenite în »Unirea Poporului». Mai are Sim­
ţi» S» 16 broşuri cari fac parte din » Biblioteca 
poporala creştină din Maramuriş*, apoi 3 bro­
şuri pentru intelectuali (cărturari) şi o carte, 
pentru preoţii păstori sufleteşti, despre cate­
heză, precum şi un manual de tipic scos în 
colaborare cu răposaţii Aron Papiu şi Ştefan 
Roşianu. 
Sfinţia Sa şi-a propus de mult, încă delà 
alegerea sa întru canonic, să veşnicească po­
menirea canonicilor delà Gherla Cluj. Doi ani 
de zile a tot adunat la date, pânăce în sfârşit 
a putut alcătui această carte mare. 
La începutul cărţii dă un scurt istoric 
despre înfiinţarea Episcopiei şi a Capitlului 
Catedral de Gherla, pe urmă dă, pe rând, bio­
grafiile adecă istoria vieţii tuturor canonicilor 
delà Cluj-Gherla, al căror număr se ridică ia 24. 
Biografiile sunt scrise într'un stil uşor, 
curgător şi limpede. Se citesc uşor şi cu drag, 
de aceea o recomandăm această carte mai ales 
cetitorilor noştri preoţi şi cărturari. 
D r . I . S c h u s t e r , Istoria biblică pentru 
-clasele primare, din nou prelucrată de G. Mey, 
traducere de Părintele B. VINERI, preot fran­
ciscan. Editura Tipografiei Serafice Săbăoanl 
jud. Romani. 256 păgtnl Preţul 50 lei. 
Cartea este o valoroasă tălmăcire în ro­
mâneşte a vestitului autor de manuale biblice. 
1. Schuster, şi prin ea traducătorul face un real 
serviciu literaturii noastre şcolare bisericeşti, a-
tât de săracă în manuale de acest fel. 
întreagă istoria descoperirii dumnezeeşti 
ai se perindă pe dinaintea ochilor în cele 256 
pagini ale cărţii, scrise într'o românească fru­
moasă şi uşoară. 
.• . Cartea, care este un excelent manual, poate 
îi folosită cu mult succes de cateheţi la pro­
punerea religiei In şcoalele primare. 
Dionizie Popa cantor 1. Am primit cei 
50 Lei. Am publica noi bucuros şi chipuri la 
gazetă, cum am publicat şi înainte, d a c ă ceti­
torii ne-ar trimite abonamentul regulat. Ua chip 
n e c o s t ă peste 150 Lei, plătiţi înainte Dar nouă 
câţi ne plătesc abonamentele Înainte? 
Ioan Maior r es taura to r . Mulţumim pentru 
dragostea ce m o arătaţi gazetei. Dacă mirenii 
noştri v'ar urma pilda, ce bine ar fi. 
P ă r . Nicolae Şandru, Constanţa. Din cei 
500 Le i primiţ i in 5 Ianuarie v 'am achitat abo­
namentul p e 1936, 1937 şi 1938 c e e a c e face 
450 Lei. Pentru cei 50 Lei râmaş i v'am t r imis 
c a l e n d a r e . V a m u l ţ u m i m pentru noii abonaţi 
câş t iga ţ i şi pentru d r a g o s t e a c e ni- o d o v e d i ţ i . 
Păr . Vasile Radu, Viile Apei. Cei 150 
Lei s'au c o n t a t la abonamentul pe 1937. Pentru 
1938 î n c ă m a i r e s t a ţ i . Jertta p e care o faceţi , 
a b o n â n d p e s p e s e l e Sfinţiei V o a s t r e gazeta 
pentru m e m b r i i »Agru»-lui, Vi-se va scrie în 
certuri. Calendarele trimise a d o u a oră d i n g r e ­
oaia, vă r u g a m s ă ie returaţi cu r e în toarcerea 
poştei, c a să nu le p ă g u b i m . 
Păr . Sept imiu Avram, Cugir. A m c e r u t 
d e l a Of i c iu l P r o i o p o p e s a O r s ş t i e şi de la C a s i e ­
ria Cierului L u g o j relaţiuni asupra celor c e 
ne -a ţ i s cr i s . 
P a n t e a Mari ţa . F o a i a v 'o t r imi tem dar 
m a n d a t e n u mat p u t e m , că nu n e lasă pos ta . 
"""" Calendarul de la Blaj, s 'a v â n d u t >ncă î c luna 
D e c e m b r i e . As tăz i nu rriaî a v e m n>ci un e x e m ­
plar, n ic i d e l e a c A ş a d a r ă vă r u g a m , nu va su­
păraţ i d a c ă n u v ă p u t e m tr imi te e x e m p l a r e l e 
cerute . L a anul vom t ipări mai m u l t e e x e m ­
p lare , c a să a i b i to ţ i cit tor iu şi pr eteni i noştr i , 
c h a r ş! c e i c e s'au trezit c a m târziu. 
P e n t r u cei ce ne-au t r imis abonaţi noui . 
N o i ara I s g s d u i t ce t i tor i lor n u , t i ca d a c . n e 
ca$tigâ c e l puţ in 5 a b o n a ţ i n o u i , le t r imi tem 
g i z t t a p e u n an în c ins t e . Abonaţ i n o u i sunt 
î a s ă n u m a i ace ia cari tr imit a b o n a m e n t u l îna­
i n t e . Ajadară c e i c e ne-au t r imis ce l puţin 5 
a b o n a ţ i , plătiţ i pe un j u m ă t a t e de an înainte , 
vor primi gaze ta îa c i n s t e pe u n jumătate d e 
an. C e i c e ne-au tr imis c e l p u î i n 5 abonaţ i car 
şi-au t r i m i s a b o n a m e n t u l p e un an , vor pr imi 
un a b o n a m e n t în c i n s t e pe un an. — N o i d e 
altfel a m trimis tuturor c e l o r recomandaţ i câte 
2 numeri de prob*. A b o n a ţ i sunt însă numai 
ceice ne trimit a a o n a m e o t u l îna in te . Foaia n'o 
p u t e m trimite nimănui fără d e plată. 
Câte Lei 300: Oros Adalbert, Vasile Merlaş, Pr. 
Septimiu Avram, Direcţiunea Liceului rom. unit de feţe 
Beiuş, Pogăcean Vasile 1. Ioan, Alexandra Lupu, Barbu 
Alexă, Vasile Mădăraş, Petru Berinde, Ştefan Dragoş, 
Iullu Popa, Of. paroh. rom. unit Ghirolt, Hurghiş Si-
mion, Petru Dehelean, Ştefan Suciu, JSădaşan Ioan, Pr. • 
Ştefan Medveşan. I 
Câte Lei i50: Parohia rom. unită Vaşsd, Alexan­
dru Gera, Vancea Gheorghe, Surorile de Notre Dame 
Timişoara, Trifan Bogdan, luliu Neagu, Nicolae Briciu, 
Dr. V. Pandrea, G. G. Câmpean, Simlon Suciu, Ioan 
Boeriu, Octavia Lupean, losif D. Motoc, Joja Netedu, 
Iulia Hopârteanu, Borza Chirilă, Albu Petru, Vârsic Ioan, 
Petru German, Augustin Trif, Metania Prodancluc, lacob 
Crişan, Niştea Ionel, Zaharie Ştefu, Septimiu Trâmbiţaş, 
Vasile 2Woga, Teodor Jucan, Aurel Baciu, Aron Ciolna, 
Ioan Firteş, Ioan Vulcu, Pop Silvia, Gheorghe Văsâi 1. 
Gligor, Tocşa Minai, Casa Domnului Blaj, Mofse Sârba, 
Of. parohial gr. cat. Sighişoara, losif Pop, Cerc. Cult, 
„Astra" Micăsasa, Ioan Danciu, Popa Partenle, Coma­
nac Ioan, Nicolae Zugrav, Ioan Traian, Hărăstişan Ono-
friu, Scumpu Ioan, Ghelza Ioan, Nicolae Doroş, Gavril 
Hordoan, Of. paroh. gr. cat. Dersida, Lazar lacob, Eu­
gen Circa, Moldovan lacob, Costau Vasile, Mănăstirea 
NIcula Gherla, Valea lacob, Mănăstirea MoisJu Mara­
mureş/Paroh, gr. cat. Alta-Seacă, Ioan Popa 1. Todor, 
Alexandru Crişan, Valeriu Florian, Nicolae Pânzan, Ioan 
Butnarul, Ioan Cristea l. Gheorghe, Paroh. rom. unită 
Iaz, Tot Petru, Dumitru Cerghlzan, Băcilâ Alirnpiu, M. 
Cohişia, br. Victor Feteanu, Ghiz Gheorghe, Turcu 
Dionlsle, Achim Deac, Bumbea Nicolae, Nicolae 5 Negru- J 
ţiu, Gheorghe Spinean, Oavrll Silaghi, Sălbăjan loao, 
Of par.gr.c. Odorheiu, Adam Giurgiuman/Ghejan Ioan, 
Handrea Ioan, Ilarle Botezan, Crişan Zaharie, Dr. Eug. 
Popp, Oancea Vasile, losif Mureşan, D/mitrie Salchfcl, 
Radu Pavel, Anton Popa, Nicolae Maier, Alexă Vasile, 
Petru Gubariu, Of. paroh. gr. cat. Văridia, Gheorghe 
Muntean, Nlcullţă Husariu, Victor Pop, Silviu Paulleti, 
Romulus R. Stoica, Traian Bălan, Ştefan Giurghiu, Va­
sile Pascha, Mâdăraş Dumitru, Şerban Aurel, Gh.Cosma, 
Gh. Urian, Sanislau Vasile, Ioan Hideg, Ieronim Fodor, 
Dumitru Todoran, Costea Ion, Crişan Emilian, Zaharie 
Bulbuc, Chirilă Curta. 
Câte Lei 75: Cioloca Ion 1. Jo?if, Ceaereau IQSU. 
Augustin Popă, Mâfzâ îacob i. Ileana, Stan Ioan, Gâ-
vrilă Timiş Borto?, Ioan Vrancu, Ştefan Ţarină, Nicolae 
Ciungan, Şotron Deac, Păcurar Flore a Petrii, Brad 
Teodor, Toncian Ioan, Ioan Matcă, Vasile Plăian 1. Ghe-
rasim, losif Hossu, Pop Vasile, Bereş Carolina, Pop 
luliu, Vasile Mărginean. 
Al te sume: I. P. S. S. Dr. Alexandru Nlcolescu 
250,1 . P. S. S. Dr. Traian Frenţiu 1000, Gordan Du­
mitru a Dtru 482, Victor Gherghely 4950, Of. parohial 
gr. cat, Şard 280, Brad Ştefan 314, Emanoil Creţu 160, 
Victor Socol 670, Sabău Ioan 250, Gh Fichiosi 165. Dr. 
Paul Laurian 151, Sâncrăian Marcu 70 Birbaţ Gheorghe 
40, Gheorghe Nicoară 200, Părduţ Ilarie 160, Silva? 
Ioan 160, Vasile Chisăliţă 35, Va'er Nistor 80, Flueraş 
Ioan 367, Pavel Raţiu I. Teodor 38, Liviu Puia 100, Rf-
poşan Aron 50, Ionel Căpuşan 100, Silviu Marian 250, 
Ui ăcan Ioan 250; Grigore Stanislav 160, Mârza Nicolae 
1. Veronica 160, Curta Traian 100, Mârza Ioan 1. Vasile 
100, Emil Timbuş 130, Vasile Suciu I. Dionisie 50, Si-
nefta Pop 420, Cojocea Francisc 235, Fsrdinand Lafon-
ten 60, Nicula Ioan 108, Spătăcean Ion 1. Vasile 40. 
Alexandru Şerban 50, Moza Liviu 180, Teodor Toma 
250, Pop Ioan 30, Victor Pop 1240, Olimpiu Lupu 100, 
Pălea Măria 100, Ioan Mogoşan 100, Victor M. Knali 
200, Butura Gheorghe 49. Moldovan Mafteiu 38, Manişor 
Augustii 50, Vang Nicolae 176, Graur Aurel 100, Lazar 
losif 200, Tâuţean Dumitru 100, Ghtşoiu Ioan 40, Of, 
paroh gr. cat. B o g h ş 450, Rugina Teodor 225; Ludovic 
Vida 200, Marian Pelru 315, Popa Iile 200, Emil Paşcu 
164, Trăila Crăciunel 50, Ştefan Minica 40, Terec Si-
mion 112, Ana BălaJ 164, Tiberian Ioan 120, Zetealoan 
n. Zidar 100, Of. paroh. gr. cat. Brusturi 875, Rusalin 
Vlad 200, Ambroziu Biriş 81, Internatul .Pavel" de b. 
Beiuş 210, Rev. Traian Bălan 250, Măria Hurghiş 44, 
losif Bauer 200. 
Of paroh. gr . cat. Timişoara-Fabrică. Am pri­
mit suma de lei 150, trecându-i pe 1937, nefiind achitat 
pe acest an. 
Of. paroh. rom. unit Vărădia-Caraş. Am primit 
600 lei. Sunt achitate toate restanţele şi aoul 1938. 
Alexa Vasile. Am primit ds 150 lei, 83 lei trecuţi 
la restanţa din 1 9 3 6 şi 67 lei pe anul 1937. 
Liviu Trufaşin. Am primit Lei 300, din cari am 
trecut pe 1937 Lei 126, 1938 Lei 150, 1939 Lei 24. 
A n u n ţ . Se aduce la cunoştinţă generală că la Ofi­
ciul poştal de reşedinţă Blaf,în cancelaria subsemnatului 
se va ţine licitaţie publică cu oferte inchias şi sigilate, . 
în ziua de 7 Februarie 1938, orele 10 dimineaţa, pen­
tru reconcesionarea antreprizei poştale Blaj-Roşia de 
Secaş — Amatorii sunt rugaţi a iua cunoştinţă de caetul 
de sarcini, care se poate vedea zilnic în biroul meu între 
orele 8—12 şi 15—18, câad pot să ceară oricare alte 
lămuriri asupra acestei concesiuni. Odată cu oferta, con­
curenţii vor depune o garanţie in numerar de 5% din 
subvenţie pe timp de 2 ani. — Diriginte de reşedinţă: 
ss. Indescifrabil. 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r T r i b . D u m b r ă v e n i 
No. 565-1936 
Publicaţie de licitaţie 
Sabs«ma&tul şef Portărel prin aceasta 
pubiieâ ea '» buza deniziunii No. G. 3445— 
1936 a j idtsft toriai mixta Blaj în favorul r«-
• umsxtului Bas Partsniă rspr. prin advocatul 
D-. Ludovic Enysdi din Blaj pentru îacasarea 
ersenţet de 348 lei — bani şi ase . se fixează 
tarmsn d* licitaţie p t ziua de 14'Februarie 
1938 orste 2 p. m. la faţa tasului îa comuna 
Lupu Ia dom. urm. No. — undo st vor viad* 
prin liaitaţiuns publisi judisiară 1 şura, 1 co­
teţ, 3 buţi, 1 ciruţt furaje are. în valoare im 
3500 lai. 
Iu caz de nevoie şi sub preţul de tstimar* 
Dumbrăveni, la 14 Ianuarie 1038, 
(924) 1—1 Şaf portărel FLEFLEA 
C o r p u l Portăreilor Trib. D f m b r i v a n i 
No. 17—1937. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul şei Portărel prin aceasta 
publică să îa Jnza dtsiziuaii No. G. 410-1937 
a jndeeitoriei mixta Blaj 'a favorul reslMxaft-
tnlui Baaea TâraâveasS, Bisj rspr . ş r i a adro-
eatul Dr. Ludovic E»y*di dia BiaJ. ş t« t ru i s -
essarss oreaeţei ds 1883 izi — bas i şi asrî 
s s fixc-îzt tflra5«» de licitaţie pe zioa de 11 
Februarie 1938 orele 4 B . -sa. la faţa ioeului ta 
comasa Cargăul Mare la do ia. urm. Mo. c. 127 
166 şi 101 uade ss vosr vioâe puia îtcitsţiuEs 
puStlis! judiciara 1 şuti, 2 cotate, 2 coKrr, 1 
puretrl, 1 car ds fia in valoare ds 12 050 iri 
Ia caz da asvois si snb gs'sţui da «stimară 
Dumbrăveni, la 13 Isausris 1938, ] 
923 (1—1) şef. portărsl FLEFLEA 
orale 2 p. m. la faţa locului în com. CergSul 
Mare la dom. urm. No. c. 177 nade se vor 
vinde prin licltaţiane publică judiciară 1 grajd, 
2 coşere, gonoiu şi altele în valoare de 5400 Lei 
Ia caz de nevoie şi sub preţul de estimare. 
Dumbrăveni, ia 13 Ianuarie 1938. 
(922) 1—1 Portărei FLEFLEA 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r T r i b . Tr . Misă 
Nr. 373—1935 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul şef Portărel prin aceasta pu­
blică câ In baza deciziunii No. G. 4552—1930 
a judecătoriei mixte Blaj în favorul reclaman­
tului Trai an Novac repr. prin asvocatal Dr. 
Ladovic Enydi Blaj pentru încă 5 ere a creanţei 
de — Lei — bani şl ase. se f;xeazl termen 
de licitaţia pe ziua de 10 Februarie 1938 orele 
4 p . m. la faţa locului în Comuna Mânăradc 
la dom. urm. No. — unde se vor vinde prin 
licitaţlune publică judiciară 1 coşer, 1 coteţ, 
2 cară de fân, 1 credenţ şi altele în valoare 
de 16300 Lei. 
In caz de nevoie şl sub preţul de esti­
mare. 
Dumbrăveni la 13 Ianuarie 1938. 
Şef Portărel FLEFLEA 
921 (1—1) 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r T r i b . Tr . Mică 
No. 282—1936 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Şef Portărei prin aceasta pu­
blică că în baza deciziunii No. G. 1937—1936 
a judecătoriei mixte Blaj în favorul reclaman­
tului firmei Herman Schon Oradea repr. prin 
advocatul Dr. Ladovic Enyedi Blaj, pentru în 
casarea creanţei de 526 Lei — bani şi ace se 
fxeazi termen de licitaţie pe ziua de 9 Fe­
bruarie 1938 orele 4 p . m. ia faţa locului în 
Comuna Veza No. — ande se vor vinde prin 
licitaţlune publică judiciară 20 m. K*ki, 5 cu­
poane pânză de cămeşi şl altele în valoare 
de 3190 Lei, 
In caz de nevoie şi sub preţul de esti­
mare. 
Dumbrăveni la 13 Ianuarie 1938. 
Şef Portărel FLEFLEA 
920 ( 1 - 1 ) 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r Tr ib . D u m b r ă v e n i 
No. 175/1937. 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărel prin aceasta publică 
că în baza deciziunii No. G. 1225/1937 a ju­
decătoriei mixte Blaj în favorul reclamantului 
Banca Târnăveână Blaj repr. prin advocatul 
Dr. Ludovic Enyedi Blaj pentru Încasarea crean­
ţei de 6735 Lei — bani şi ace. se fixează ter-
men de licitaţie pe ziua de 11 Februarie 1938 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r T r i b . D u m b r ă v e n i 
No. 574-1936 
Publicajie de licitajie 
Sabssnwaîvjî fsf PortSr^l p- is a c e s t e *o-
felio* ca îrs b*zs fâssizitmii No. G 1552—1930 k 
jud-saitoriei mixtă Blaj îa favoarea r e d ^ m e n -
tuîai f^ma S*moiiâ Ktamz sr*ar. mm adrofiatui 
Dr. Ludovic E yedy di» Blsj ptntm Inosni-rns 
e rsas ţe i d* 3751 .Ls i— baai sjl ace. s s f i x - 2 « 
i e s l e a M \\mz\U. p a s i n a d a 7 Ftbroark- 1938 
or«l« 2 ş. m. îa faţa iosuiui î s corn. Crse u-
s c î a l ds jo j la dota. mm. mi* ss vor via de 
guis lisitaţinsK «sneiiaS jodiciaava 1 va»*, 2 
U z i d«s brad şi 2 su r se i in valoare de 6000 L*»5. 
l a ssz d* nevoie si sub preţul 'îs «stiaisre. 
D«mbrave»i la 13 îaaoaria 1938. 
918 (1—1) Şrf poTtsrsS FLEFLEA 
C o r p u l P o r t ă r a i l o r T r i b . D u r o & r ă y s s t i 
No. 680-1937 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul Portărel pr ia S C M B I H po i t i aâ 
câ în baza daciziuait No. G.4267—1930 a ju*Sss&-
t o r n i mixte Bi*j îa favornl r a s h n n n t d Cssss 
de Eooaoai'.i S. P. A. Blaj repr . pria. advoca­
tul Dr. Ludovi.-3 Esyedyi din Blaj «ŞCTKTM msa-
sarea srcantiii ds 3335 Lsi — baai şi a c 5 . S E 
fixsazâ terraea d« licitaţie pe zisa ds 8 Fs-
« bruasia 1938 orsle 3 p. m. la faţa losniui îa 
som. Bueerdsa Grâsoasa usdc sa vor via da 
pt-'m licitafiuss public), judieiară 1 (jura, şi 
2 bivoli îa valoare da 30.000 Lei. 
Ia saz de nevoie şi sub prsţ dzs eutimate. 
Dumbrăvani, la 13 Ianuarie 1938. 
919 (1—1) Ş f pon&rA FLEFLEA 
C s r p u i P o r t ă r e i l o r T r i b . D u m b r ă v e n i 
No. 719-1937 . 
Publicaţie de licitaţie 
Subsemnatul şef Portare prin aceasta pu­
blică că în baza deciziunii No. G. 4562—1930 
a judecătoriei mixte Blaj în favorul reclaman­
tului Cassa de Economii S. P. A. Blaj repr. 
prin advocatul Dr. Ludovic Eoyedl Blaj pen­
tru încasarea creanţei de 3803 Lei — baai şi 
ace. se fixează termen de licitaţie pe ziua 15 
Februarie 1938 orele 2 p, ia. la faţa locului 
în Comana Bacerdea Grânoasâ No. ande se 
vor vinde prin licitaţiune publică judiciară 1 
şură ca gr*jd, 6 cară de fân şi altele in va­
loare de 9200 Lei 
Ia caz de nevoie şi sub preţul de esti­
mare. 
Dumbrăveni la 14 Ianuarie 1938. 
927 (1 1) Şef portărel FLEFLEA 
C o r p u l P o r t ă r e i l o r T r i b . D u m b r ă v e n i 
No. 829-1936. 
Publicaţie de licifafie 
Subsemnatul şef Portărel prin aceasta 
publică că in baza deciziunii No. G. 4272— 
1936 a judecătoriei mixte Blaj în favorul re­
clamantului Banca Târnăveână S. P. A. Blaj 
repr. prin advocatul Dr. Ludovic Enyedi, Blaj 
oentra încasarea creanţei de 4102 Lei —' bani 
Tipografia Seminarului Teologic gr.-cat. Blaj 
şl ftec. se F I X E A Z Ă termen de licitaţie pe , J J 
de 14 Februarie 1938 orele 3 p. m. Ia faţa. 
cuini îa Com. Lupu k domiciliul urmărit^! 
No. C. 154, nada se vor vinde prin liciteţjajj 
publica judiciară 1 şar;5, 1 coteţ 5C0 Lt,' v | 
şi aa boa ?n valoare de 10.700 Lai. ' 
l» az de nevoie şi sub preţui da e J f 
mare. 
Dumbrăveni la 14 Ianuarie 1938. 
925 (1 1) Şef portărel FLEFLg 
C o r p u l P o r l a r o i l o r T r i b . D t » m b r ă y G ; 
No. 683—1936 
Publicaţie de licifajie 
Subsemnata! ştf part irei prin «cea* 
ptrblic? câ în buza deciziunii No. G. 3418-1 
1931 & judecătoriei mixt* Bi*j îa favorul ^ 
ckmântula i Cassu de Ecocomii S- P. A. Bl, 
repr. prii: cdvocî tnl Dr. Ladovic Ecyedl, Bl| 
pt'sifc Sa;assrea creanţei de 8733 Lei — bjj 
şi a..c. sa fx'-sză termen d« licitaţia pe zh 
15 Ffbraarie 1938 creie 4 p. ra. îs faţa loct 
lui Iu Cora. Bacerdea Gîânoasă Îs domicilii 
K R M A R I Ì - i c i No. — unde 8F* V O R vhide pria 
ctîaţlone publica jadicisrâ 1 şopra acoperitc 
| gis, 1 purcel, 1 şoprn ca grajd acoperit c 
p&le •>.! altclt în valoare de 5500 Le!. 
în csz de oevole şl sab PREŢR .1 de EST 
mere. 
Dumbrăveni l& 14 Ianuarie 1938. 
927 927 (1-1) Ştf porfirei FLEFLt 
O g a r n i t u r ă c o m p l e c t ă de treierat 
cu m o t o r cu abu r i , m a r c a „Nikolson" 
6 H . P . , d o b a 1200, în pe r fec tă .stare& 
func ţ iune . A se adresa la L u c a Prună 
Şerca ia , j ud . F ă g ă r a ş . 912 (2-! 
Cu d e o s e b i t ă p l ăce re îmi p e r m i t a im 
cunoscu t Onora tu lu i Pub l ic din Blaj şi jm 
că începând cu ziua d e 14 I anua r i e a. c 
a m deschis un m a r e magaz in d e mane 
factură sub firma 
„Aurelia Brudariu" 
Mîa^azîfiî €Îe maiisalsacâiiră 
S t r a d a R e g i n a M ă r i a 3 2 
u n d e se va p u t e a c u m p ă r a cu p re ţu r i eî 
t r e m d e r e d u s e t o t felul d e 
manufactură şi bumbac 
Serviciu prompt şi conştiincios 
R o g ce r ce t a ţ i magazinul şi Vâ veţ 
convinge d e ve rac i t a t ea afirmatiunilor mele 
(913 3 - 3 ) AURELIA BRUDARiU 
Dupăce ai citit această gazetă, di-* 
s'o cetească şi alţii, ca să uadă şi ei ci 
„Unirea Poporului" este cea mai'credit 
cioasă prietenă a ţărani/or noştri. 
Mama este flacăra, copiii, sunt W 
mina; din lumină se poate şti eât » 
puternică este flacăra. 
